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一
は
じ
め
に
 １
平
成
二
〇
年
版
犯
罪
白
書
に
よ
れ
ば
、
次
頁
の
表
に
見
る
通
り
、
殺
人
に
つ
い
て
は
、
親
族
関
係
に
あ
る
被
害
者
の
割
合
が
か
な
り
高
く
、
傷
害
に
つ
い
て
は
相
対
的
に
低
い
。
こ
の
現
象
は
、
ど
の
年
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
が
、
家
庭
内
の
軋
轢
は
単
な
る
傷
害
事
件
で
は
顕
在
化
せ
ず
、
殺
人
や
重
大
な
傷
害
事
件
に
至
っ
て
初
め
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
詐
欺
・
窃
盗
に
お
い
て
は
極
端
に
少
な
く
、
そ
の
性
質
上
面
識
率
の
か
な
り
低
い
強
盗
は
別
と
し
て
も
、
恐
喝
も
親
族
関
係
に
あ
る
被
害
者
の
割
合
は
極
め
て
低
い
。
こ
の
現
象
も
、
親
族
に
よ
る
財
産
侵
害
が
起
こ
り
に
く
い
か
ら
で
は
な
く
、
親
族
相
盗
例
（
刑
二
四
四
条
）
が
適
用
・
準
用
さ
れ
る
こ
と
の
影
響
で
顕
在
化
し
な
い
だ
け
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
 ２
親
族
間
で
行
わ
れ
る
犯
罪
の
う
ち
、
財
産
犯
に
つ
い
て
、
刑
法
は
特
別
な
配
慮
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
強
盗
罪
を
除
く
直
接
領
得
罪
が
、
配
偶
者
、
直
系
血
族
又
は
同
居
の
親
族
と
の
間
で
犯
さ
れ
れ
ば
刑
を
免
除
し
、
そ
の
他
の
親
族
と
の
間
で
犯
さ
れ
れ
ば
親
告
罪
に
す
る
と
と
も
に
（
刑
二
四
四
・
二
五
一
・
二
五
五
条
）、
盗
品
関
与
罪
が
、
配
偶
者
と
の
間
又
は
直
系
血
族
、
同
居
の
親
族
若
し
く
論
説
親
族
相
盗
例
の
現
代
的
課
題
鋤
本
豊
博
親族相盗例の現代的課題
９５
は
こ
れ
ら
の
者
の
配
偶
者
と
の
間
で
犯
さ
れ
た
場
合
は
、
刑
を
免
除
す
る
の
で
あ
る
（
刑
二
五
七
条
）。
従
前
、
親
族
相
盗
例
は
、「
法
は
家
庭
に
入
ら
ず
」
の
思
想
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
、（
本
犯
者
に
利
益
を
確
保
す
る
と
い
う
意
味
で
）
庇
護
的
な
考
慮
に
基
づ
く
期
待
可
能
性
の
低
下
に
根
拠
を
求
め
る
親
族
盗
品
関
与
特
例
と
は
、
そ
の
趣
旨
を
異
に
す
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
家
父
長
権
が
強
固
で
あ
っ
た
旧
憲
法
下
の
家
族
主
義
と
同
一
の
基
盤
に
立
つ
の
な
ら
と
も
か
く
、「
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
」
し
（
憲
法
二
四
条
二
項
）、
核
家
族
化
は
も
と
よ
り
、
新
た
な
夫
婦
関
係
・
親
子
関
係
が
み
ら
れ
る
現
在
の
家
族
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
だ
け
で
刑
の
必
要
的
免
除
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」（
通
称
、
児
童
虐
待
防
止
法
）
を
は
じ
め
、「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」（
通
称
、
Ｄ
Ｖ
法
）、
さ
ら
に
は
「
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
」（
通
称
、
高
齢
者
虐
待
防
止
法
）
が
施
行
さ
れ
、
既
に
法
は
家
庭
に
入
っ
て
い
る
現
状
を
み
る
限
り
、
こ
の
思
想
の
存
続
そ
の
も
の
が
疑
わ
し
い
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
 ３
こ
の
よ
う
な
親
族
相
盗
例
を
め
ぐ
り
、
現
在
、
方
向
性
を
異
に
す
る
二
つ
の
問
題
が
浮
上
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
内
縁
配
偶
者
へ
の
類
推
適
用
の
可
否
で
あ
る
。
即
ち
、
夫
婦
別
姓
の
実
践
や
嫁
扱
い
へ
の
抵
抗
か
ら
、
婚
姻
届
を
出
さ
ず
に
事
実
婚
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を
選
択
す
る
夫
婦
が
い
て
、
一
方
が
他
方
の
ヘ
ソ
ク
リ
を
見
つ
け
使
い
込
ん
だ
と
き
、（
実
際
に
処
罰
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
）
法
律
婚
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
常
に
窃
盗
罪
で
処
罰
す
べ
き
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
が
、
高
齢
者
の
内
縁
の
場
合
に
は
切
実
な
問
題
へ
と
進
展
す
る
。
と
い
う
の
も
、
相
続
問
題
が
絡
ん
で
親
族
か
ら
強
く
婚
姻
を
反
対
さ
れ
、
や
む
な
く
事
実
婚
を
選
択
し
た
老
夫
婦
が
い
た
と
し
て
、
あ
る
日
突
然
夫
が
脳
溢
血
で
倒
れ
、
そ
の
治
療
費
及
び
自
分
達
の
生
活
費
を
捻
出
す
る
た
め
、
内
縁
の
妻
が
自
ら
の
判
断
で
夫
の
財
産
を
処
分
し
た
と
き
、
親
族
の
告
発
が
あ
る
と
、
こ
れ
を
横
領
罪
で
処
罰
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
直
系
血
族
・
同
居
の
親
族
へ
の
適
用
排
除
の
可
否
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
独
り
暮
ら
し
で
老
人
が
寂
し
が
っ
て
い
る
と
き
に
、
甥
が
不
意
に
現
れ
て
親
切
な
言
葉
を
か
け
て
く
れ
た
の
で
、
す
っ
か
り
信
用
し
て
同
居
し
て
も
ら
い
、
財
産
の
管
理
を
任
せ
、
勧
め
ら
れ
る
ま
ま
に
別
荘
住
ま
い
を
し
て
い
た
ら
、
そ
の
間
に
居
住
し
て
い
た
土
地
・
家
屋
を
売
却
さ
れ
、
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ケ
ー
ス
」
で
は
、「
警
察
も
家
族
内
の
問
題
だ
か
ら
と
し
て
、
介
入
す
る
の
を
避
け
た
」
と
さ
れ
て
い
（
１
）
る
が
、
親
族
相
盗
例
の
規
定
を
形
式
適
用
す
る
限
り
、
職
務
怠
慢
と
の
批
判
は
当
た
ら
な
い
。
さ
ら
に
深
刻
な
の
は
、
高
齢
の
親
に
対
す
る
「
経
済
的
虐
待
」
で
あ
る
。
即
ち
、
相
続
税
対
策
と
称
し
、
親
の
「
生
活
費
・
介
護
費
・
療
養
費
だ
け
で
な
く
、
相
続
人
と
な
る
同
居
の
子
の
日
常
生
活
費
等
を
高
齢
の
親
の
資
産
か
ら
支
出
し
、
子
は
自
ら
の
収
入
を
預
金
し
て
い
る
と
い
う
実
態
が
あ
る
」
な
か
で
、「
親
の
精
神
が
脆
弱
化
し
、
判
断
能
力
を
喪
失
し
た
こ
と
に
乗
じ
て
、
そ
の
資
産
を
な
し
く
ず
し
に
同
居
の
子
が
侵
害
し
消
費
す
る
」
と
い
う
問
題
で
あ
（
２
）
る
。本
稿
は
、
以
上
の
問
題
に
対
し
、
あ
く
ま
で
親
族
相
盗
例
の
解
釈
論
と
し
て
取
り
組
み
、
一
定
の
適
用
基
準
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
密
接
に
関
連
し
た
刑
事
事
件
に
つ
い
て
２
つ
の
最
高
裁
決
定
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
。
親族相盗例の現代的課題
９７
二
内
縁
配
偶
者
窃
盗
事
件
 １
協
議
離
婚
後
、
浮
浪
者
と
な
っ
て
被
害
者
宅
に
訪
ね
て
き
た
元
夫
を
哀
れ
に
思
い
同
居
を
許
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
奇
貨
と
し
て
、
約
四
か
月
の
間
に
前
後
七
回
に
わ
た
り
、
被
害
者
が
自
宅
内
の
金
庫
に
保
管
し
て
い
た
現
金
合
計
七
二
五
万
円
を
、
被
害
者
の
不
在
の
間
に
鍵
の
専
門
業
者
を
呼
ん
で
金
庫
の
鍵
を
開
け
さ
せ
る
な
ど
し
て
窃
取
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、「
刑
法
二
四
四
条
一
項
は
、
刑
の
必
要
的
免
除
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
免
除
を
受
け
る
者
の
範
囲
は
明
確
に
定
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
内
縁
の
配
偶
者
に
適
用
又
は
類
推
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
職
権
判
断
を
下
し
た
（
最
決
平
成
一
八
・
八
・
三
〇
刑
集
六
〇
巻
六
号
四
七
九
頁
）。
本
決
定
は
、
親
族
相
盗
例
の
内
縁
配
偶
者
へ
の
類
推
適
用
の
可
否
に
つ
き
、
こ
れ
を
否
定
し
た
初
め
て
の
判
断
で
あ
る
点
に
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
根
拠
づ
け
と
し
て
、
免
除
を
受
け
る
者
の
範
囲
の
明
確
性
を
挙
げ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
同
特
例
を
人
的
処
罰
阻
却
事
由
説
と
解
す
る
（
３
）
立
場
か
ら
の
形
式
論
理
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
人
的
処
罰
阻
却
事
由
説
に
立
つ
と
、
刑
法
二
四
四
条
一
項
は
、
立
法
者
が
政
策
的
考
慮
か
ら
免
除
対
象
と
す
べ
き
者
を
抽
出
し
、
限
定
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
…
…
安
易
に
法
解
釈
で
そ
の
趣
旨
を
他
の
者
に
拡
張
す
る
こ
と
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
が
導
か
（
４
）
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
 ２
確
か
に
、
内
縁
関
係
は
実
質
的
な
関
係
で
あ
り
、
同
棲
に
近
い
内
縁
か
ら
事
実
婚
、
さ
ら
に
は
重
婚
的
内
縁
ま
で
幅
が
あ
り
、
そ
の
認
定
に
困
難
が
伴
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
親
族
相
盗
例
が
類
推
適
用
さ
れ
る
内
縁
関
係
は
事
実
婚
に
限
定
さ
れ
、
し
か
も
（
同
特
例
が
人
的
処
罰
阻
却
事
由
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
正
当
化
で
き
な
い
が
）
被
告
人
側
が
事
実
婚
関
係
に
あ
る
こ
と
の
挙
証
責
任
を
負
う
と
解
す
れ
ば
、
こ
の
難
点
は
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
類
推
解
釈
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
９８
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れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
か
か
る
形
式
論
理
に
よ
る
と
、
か
え
っ
て
不
当
な
結
果
を
招
く
こ
と
も
あ
り
得
る
。
か
つ
て
、
金
員
を
詐
取
す
る
手
段
と
し
て
婚
姻
届
を
提
出
し
戸
籍
上
の
夫
と
な
っ
た
被
告
人
に
対
し
、
刑
の
免
除
（
刑
二
五
一
・
二
四
四
条
）
を
認
め
な
か
っ
た
判
例
が
あ
る
が
（
東
京
高
判
昭
和
四
九
・
六
・
二
七
高
刑
集
二
七
巻
三
号
二
九
一
頁
）、
当
該
事
案
で
は
、
被
告
人
が
複
数
の
女
性
に
対
し
て
同
様
の
手
口
を
繰
り
返
し
、
継
続
的
な
婚
姻
関
係
を
営
む
意
思
の
な
い
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
が
故
に
、
婚
姻
無
効
と
い
う
構
成
で
親
族
相
盗
例
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
仮
に
数
か
月
に
及
ぶ
婚
姻
生
活
の
実
体
が
あ
る
事
案
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
実
質
的
な
審
査
に
入
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
加
え
て
、
形
式
論
理
を
採
る
本
決
定
が
、
い
か
な
る
意
味
で
「
内
縁
の
配
偶
者
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
か
理
解
し
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
Ｄ
Ｖ
法
一
条
三
項
に
お
い
て
、「
こ
の
法
律
に
い
う
『
配
偶
者
』
に
は
、
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
み
」
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
今
日
、
内
縁
配
偶
者
と
い
う
た
め
に
は
事
実
婚
関
係
が
前
提
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
第
一
審
の
認
定
に
よ
る
と
、「
被
害
者
と
し
て
は
、
単
に
経
済
的
に
困
窮
し
た
被
告
人
を
居
候
さ
せ
て
い
た
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
夫
婦
関
係
を
や
り
直
そ
う
と
し
て
離
婚
前
の
関
係
に
戻
し
た
り
、
実
質
的
な
意
味
で
の
夫
婦
と
し
て
の
生
活
を
営
も
う
と
す
る
意
思
が
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」（
刑
集
六
〇
巻
六
号
四
八
四
―
五
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
事
実
婚
関
係
は
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
、
内
縁
配
偶
者
へ
の
類
推
適
用
の
可
否
が
問
題
と
な
ら
な
い
事
案
で
、
こ
の
点
に
言
及
し
て
し
ま
っ
た
（
そ
の
論
旨
か
ら
す
る
と
、
法
律
上
の
婚
姻
関
係
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
「
内
縁
」
と
い
う
表
現
に
止
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
）
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
 ３
こ
れ
に
対
し
、「
民
事
で
、
法
律
上
の
配
偶
者
に
認
め
ら
れ
る
権
利
等
を
内
縁
関
係
に
ま
で
広
げ
て
解
釈
し
て
い
る
分
野
は
、
内
縁
の
配
偶
者
の
権
利
保
護
な
い
し
生
活
保
護
等
の
観
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
り
、
当
事
者
間
の
合
理
的
意
思
解
釈
の
観
点
か
ら
も
導
か
れ
る
よ
う
な
性
質
が
多
」
く
、
親
族
相
盗
例
が
適
用
な
い
し
類
推
適
用
さ
れ
る
場
合
と
は
か
な
り
局
面
を
異
に
す
る
こ
と
を
理
親族相盗例の現代的課題
９９
由
に
、
消
極
的
に
解
す
る
見
解
も
（
５
）
あ
る
。
し
か
し
、
民
事
に
お
け
る
内
縁
へ
の
法
的
対
応
が
、
婚
姻
・
生
活
共
同
体
の
実
体
を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
一
方
、
刑
法
に
お
け
る
親
族
相
盗
例
も
、
家
族
社
会
の
実
体
に
即
し
た
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
、
両
者
を
峻
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
（
６
）
な
く
、
む
し
ろ
、
内
縁
配
偶
者
の
事
案
に
お
い
て
実
質
審
査
に
入
り
、
類
推
適
用
の
可
否
を
決
す
べ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
同
特
例
に
お
け
る
刑
の
必
要
的
免
除
の
実
質
的
な
根
拠
づ
け
に
取
り
組
む
必
要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。三
親
族
未
成
年
後
見
人
横
領
事
件
 １
本
件
は
、
家
庭
裁
判
所
審
判
官
に
よ
り
孫
の
後
見
人
に
選
任
さ
れ
た
被
告
人
が
、
孫
の
預
貯
金
の
出
納
、
保
管
等
の
後
見
業
務
に
従
事
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
息
子
夫
婦
（
孫
に
と
っ
て
は
別
居
の
伯
父
夫
婦
）
と
共
謀
の
う
え
、
孫
相
続
に
係
る
定
額
郵
便
貯
金
口
座
や
孫
名
義
の
普
通
貯
金
口
座
等
か
ら
合
計
一
五
〇
〇
万
円
余
り
の
金
額
を
引
き
出
し
て
横
領
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
主
た
る
争
点
は
、
後
見
人
で
あ
る
祖
母
の
行
っ
た
横
領
に
、
刑
法
二
五
五
条
の
準
用
す
る
親
族
相
盗
例
に
よ
り
刑
の
免
除
が
認
め
ら
れ
る
か
に
あ
り
、
一
審
、
控
訴
審
、
最
高
裁
を
通
じ
て
同
特
例
の
準
用
は
否
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
理
論
構
成
は
異
な
っ
て
い
る
。
第
一
審
判
決
は
、
本
件
事
案
を
、
横
領
罪
に
親
族
相
盗
例
が
準
用
さ
れ
る
た
め
の
人
的
範
囲
の
問
題
と
捉
え
た
う
え
で
、
横
領
罪
の
保
護
法
益
に
委
託
信
任
関
係
も
含
ま
れ
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
準
用
す
る
に
は
犯
人
と
委
託
者
と
の
間
に
も
親
族
関
係
が
必
要
と
い
う
解
釈
を
導
き
、
さ
ら
に
、
家
庭
裁
判
所
は
、
後
見
人
と
の
間
に
直
接
の
対
等
な
信
任
関
係
を
構
築
で
き
な
い
「
被
後
見
人
に
代
わ
っ
て
後
見
人
と
の
間
の
信
任
関
係
を
構
築
し
て
監
督
し
、
被
後
見
人
の
財
産
の
管
理
、
処
分
等
を
委
ね
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
即
ち
、
被
告
人
は
、「
被
後
見
人
と
の
間
の
信
任
関
係
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
の
家
庭
裁
判
所
と
の
間
の
信
任
関
係
を
裏
切
っ
て
横
領
行
為
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
家
庭
裁
判
所
と
い
う
親
族
で
な
い
第
三
者
を
巻
き
込
ん
１００
成城法学第７８号（２００９）
だ
こ
と
が
明
ら
か
な
本
件
犯
行
に
つ
い
て
、『
法
は
家
庭
に
入
ら
ず
』
と
の
考
え
に
基
づ
き
親
族
相
盗
例
を
適
用
し
て
刑
罰
権
の
行
使
を
差
し
控
え
る
べ
き
余
地
は
な
い
」（
刑
集
六
二
巻
二
号
六
九
頁
）。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
異
論
の
余
地
の
あ
る
解
釈
論
を
組
み
合
わ
せ
た
理
論
構
成
に
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、「
法
は
家
庭
に
入
ら
ず
」
と
い
う
政
策
的
な
考
慮
だ
け
に
基
づ
い
て
二
四
四
条
の
準
用
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
罪
刑
法
定
主
義
と
の
抵
触
を
免
れ
ず
、
二
四
四
条
の
実
質
的
な
根
拠
づ
け
に
基
づ
く
限
定
解
釈
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
委
託
信
任
関
係
と
い
う
精
神
的
な
も
の
を
横
領
罪
独
自
の
保
護
法
益
と
解
し
得
る
の
か
、
そ
れ
自
体
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
、
占
有
離
脱
物
横
領
罪
と
の
法
定
刑
の
違
い
は
、
委
託
信
任
関
係
違
背
の
有
無
に
求
め
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
、
観
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
預
か
っ
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
観
た
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
横
領
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
所
有
権
侵
害
に
伴
う
態
様
に
過
ぎ
ず
、
当
罰
性
を
高
め
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
独
自
の
保
護
法
益
で
は
な
い
と
解
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
家
庭
裁
判
所
が
横
領
罪
に
お
け
る
委
託
者
と
い
え
る
か
に
も
疑
問
が
あ
る
。「
委
託
物
横
領
罪
に
お
け
る
委
託
信
任
関
係
は
、
委
託
者
と
受
託
者
と
の
間
に
お
け
る
財
産
の
委
託
を
め
ぐ
る
信
任
関
係
で
あ
り
、
両
者
の
た
ん
な
る
信
頼
関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
こ
ろ
、「
家
庭
裁
判
所
と
後
見
人
と
の
間
に
お
け
る
信
任
関
係
は
、
選
任
権
者
と
し
て
の
家
庭
裁
判
所
の
地
位
に
よ
り
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
財
産
上
の
信
任
関
係
と
は
異
質
の
も
の
と
い
え
る
」
か
ら
で
（
７
）
あ
る
。
 ２
一
方
、
控
訴
審
判
決
は
、
親
族
相
盗
例
の
政
策
的
考
慮
を
同
特
例
の
射
程
を
絞
る
根
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
以
上
の
問
題
点
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
理
論
構
成
は
巧
み
で
あ
る
。
即
ち
、
親
族
相
盗
例
は
、
そ
の
趣
旨
か
ら
、「
当
該
犯
罪
が
専
ら
親
族
間
の
親
族
関
係
に
基
づ
く
関
係
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
合
に
の
み
そ
の
適
用
が
あ
り
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
は
排
除
さ
れ
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
未
成
年
者
の
後
見
人
は
、
そ
の
地
位
に
就
く
こ
と
で
、
専
ら
未
成
年
者
の
保
護
の
一
環
と
し
て
法
に
よ
り
未
成
年
者
の
財
産
管
理
の
権
限
を
賦
与
さ
れ
る
と
と
も
に
、
家
庭
裁
判
所
の
監
督
を
受
け
る
な
ど
す
る
の
で
あ
っ
て
、
親
族
親族相盗例の現代的課題
１０１
が
親
族
間
で
親
族
関
係
に
基
づ
き
そ
の
財
産
管
理
を
委
託
等
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
」
い
か
ら
、
同
特
例
を
適
用
す
る
余
地
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
（
刑
集
六
二
巻
二
号
八
二
頁
）。
確
か
に
、
親
族
相
盗
例
は
、
専
ら
親
族
が
親
族
の
立
場
で
犯
し
た
一
定
の
財
産
犯
罪
に
適
用
さ
れ
る
特
例
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
委
託
信
任
関
係
が
横
領
罪
の
保
護
法
益
た
り
得
る
か
、
家
庭
裁
判
所
が
横
領
罪
に
お
け
る
委
託
者
と
い
え
る
か
と
い
っ
た
問
題
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
は
可
能
な
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
専
ら
親
族
た
る
立
場
で
犯
し
た
か
否
か
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
、
少
し
で
も
公
的
な
要
素
が
加
わ
れ
ば
公
的
な
立
場
で
犯
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
（
例
え
ば
、
家
庭
裁
判
所
に
よ
る
任
意
後
見
監
督
人
の
選
任
を
停
止
条
件
と
し
て
効
力
を
生
じ
る
、
任
意
後
見
契
約
に
基
づ
く
任
意
後
見
人
に
よ
る
犯
行
の
場
合
な
ど
）、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
親
族
相
盗
例
は
、
所
定
の
親
族
間
で
一
定
の
財
産
罪
が
犯
さ
れ
た
場
合
に
刑
を
免
除
す
る
と
し
か
規
定
し
て
お
ら
ず
、
被
害
者
の
親
族
と
さ
れ
れ
ば
専
ら
親
族
の
立
場
で
犯
し
た
の
か
公
的
な
立
場
で
犯
し
た
の
か
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
も
解
し
得
る
こ
と
か
ら
、
な
お
罪
刑
法
定
主
義
と
の
抵
触
が
解
消
し
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 ３
こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
決
定
は
、「
民
法
上
、
未
成
年
後
見
人
と
親
族
関
係
に
あ
る
か
否
か
の
区
別
な
く
、
等
し
く
未
成
年
被
後
見
人
の
た
め
に
そ
の
財
産
を
誠
実
に
管
理
す
べ
き
法
律
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
」
か
ら
、「
未
成
年
後
見
人
の
後
見
の
事
務
は
公
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
」、
親
族
間
の
一
定
の
財
産
犯
罪
は
親
族
間
の
自
律
に
委
ね
る
「
趣
旨
で
定
め
ら
れ
た
刑
法
二
四
四
条
一
項
を
準
用
」
す
る
余
地
は
な
い
と
し
た
（
最
決
平
成
二
〇
・
二
・
一
八
刑
集
六
二
巻
二
号
三
七
頁
）。
つ
ま
り
、
後
見
人
の
地
位
に
あ
る
親
族
は
、
親
族
相
盗
例
に
い
う
親
族
で
は
な
い
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
は
、
本
件
事
案
の
解
決
と
し
て
み
る
限
り
、
理
論
的
な
難
点
が
少
な
く
適
切
と
評
価
し
得
る
（
た
だ
、
内
縁
配
偶
者
窃
盗
事
件
で
示
さ
れ
た
形
式
論
理
と
整
合
性
が
あ
る
の
か
疑
問
な
し
と
し
得
な
い
）
が
、
そ
の
射
程
範
囲
は
あ
ま
り
に
狭
く
、
任
意
後
見
契
約
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
任
意
後
見
人
に
よ
る
犯
行
の
場
合
は
も
と
よ
り
、
既
に
触
れ
た
よ
う
な
直
系
血
族
に
よ
る
「
経
済
的
１０２
成城法学第７８号（２００９）
虐
待
」
に
は
無
力
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
本
件
と
同
種
の
事
案
以
外
に
お
い
て
も
、
直
系
血
族
間
な
い
し
同
居
の
親
族
間
に
お
け
る
一
定
の
財
産
罪
に
つ
い
て
、
親
族
相
盗
例
の
適
用
さ
れ
な
い
余
地
が
あ
る
と
い
う
結
論
に
到
達
で
き
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
適
否
の
判
断
基
準
が
導
か
れ
る
よ
う
な
刑
の
必
要
的
免
除
の
実
質
的
な
根
拠
づ
け
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
四
「
法
は
家
庭
に
入
ら
ず
」
の
思
想
 １
古
代
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
、「
家
庭
の
内
部
に
は
法
が
関
与
せ
ず
、
…
…
家
族
（
大
家
族
集
団
）
は
一
つ
の
団
体
で
あ
り
、
家
族
員
の
生
殺
与
奪
の
権
利
す
ら
も
家
父
長
に
握
ら
れ
…
…
婚
姻
・
離
婚
に
つ
い
て
も
法
で
は
な
く
、
習
俗
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
た
」
と
さ
れ
る
（
８
）
一
方
、
そ
こ
で
の
親
族
相
盗
例
は
、
親
族
間
の
関
係
と
い
う
よ
り
は
、
同
一
住
居
内
の
関
係
に
お
い
て
適
用
が
あ
る
と
さ
れ
て
（
９
）
い
る
。
そ
こ
で
、
親
族
未
成
年
後
見
人
横
領
事
件
の
下
級
審
判
決
を
始
め
、
多
く
の
学
説
も
、
親
族
相
盗
例
は
「
法
は
家
庭
に
入
ら
ず
」
の
思
想
に
由
来
す
る
と
理
解
し
て
い
る
が
、
法
の
支
配
を
採
用
し
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
を
基
本
原
理
と
す
る
現
行
憲
法
下
に
お
い
て
、
か
か
る
法
思
想
は
到
底
そ
の
ま
ま
で
は
妥
当
し
得
ず
、
法
理
論
的
に
あ
え
て
構
成
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
部
分
社
会
の
法
理
を
類
推
し
て
用
い
る
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
部
分
社
会
の
法
理
と
は
、
法
秩
序
の
多
元
性
を
根
（
１０
）
拠
に
、「
団
体
内
部
の
紛
争
で
団
体
の
自
律
的
な
判
断
を
尊
重
す
べ
き
場
合
に
は
司
法
審
査
を
控
え
る
べ
き
だ
と
す
る
考
え
」
を
（
１１
）
い
う
。
最
高
裁
も
、
村
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
が
争
わ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
「
自
律
的
な
法
規
範
を
も
つ
社
会
な
い
し
は
団
体
に
在
っ
て
は
、
当
該
規
範
の
実
現
を
内
部
規
律
の
問
題
と
し
て
自
治
的
措
置
に
任
せ
、
必
ず
し
も
、
裁
判
に
ま
つ
を
適
当
と
し
な
い
も
の
が
あ
」
り
、
本
件
問
題
は
、
ま
さ
に
そ
れ
に
当
た
る
と
す
る
と
と
も
に
（
最
大
判
昭
和
三
五
・
一
〇
・
一
九
民
集
一
四
巻
一
二
号
二
六
三
三
頁
）、
富
山
大
学
単
位
不
認
定
等
違
法
確
認
訴
訟
で
は
、
こ
の
三
五
年
大
法
廷
判
決
を
引
用
し
て
、
大
学
は
「
一
般
市
民
社
会
と
は
異
な
る
特
殊
な
部
分
社
会
を
形
成
」
し
、「
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
を
有
し
親族相盗例の現代的課題
１０３
な
い
内
部
的
な
問
題
は
右
司
法
審
査
の
対
象
か
ら
除
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
お
り
（
最
判
昭
和
五
二
・
三
・
一
五
民
集
三
一
巻
二
号
二
三
四
頁
）、
既
に
判
例
法
理
に
な
っ
て
い
る
。
 ２
親
族
未
成
年
者
後
見
人
横
領
事
件
で
も
、
最
高
裁
は
、
刑
法
「
二
四
四
条
一
項
は
、
親
族
間
の
一
定
の
財
産
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
国
家
が
刑
罰
権
の
行
使
を
差
し
控
え
、
親
族
間
の
自
律
に
ゆ
だ
ね
る
方
が
望
ま
し
い
と
い
う
政
策
的
な
考
慮
に
基
づ
き
、
そ
の
犯
人
の
処
罰
に
つ
き
特
例
を
設
け
た
」
と
い
う
判
断
を
示
し
た
が
、
部
分
社
会
の
法
理
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
は
な
い
。
憲
法
二
四
条
一
項
は
、
夫
婦
相
互
の
協
力
に
よ
っ
て
「
婚
姻
関
係
を
維
持
す
る
自
由
」
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
公
権
力
は
可
能
な
限
り
そ
の
自
律
的
判
断
を
尊
重
し
、
婚
姻
関
係
の
断
絶
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
刑
罰
権
の
行
使
は
必
要
最
小
限
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
婚
姻
関
係
を
中
核
と
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
親
子
関
係
と
（
子
ど
も
が
複
数
誕
生
し
た
と
き
に
生
じ
る
）
同
居
の
親
族
関
係
を
含
む
家
族
社
会
は
、
一
般
市
民
社
会
と
は
異
な
る
と
い
い
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
族
社
会
に
は
、
家
風
や
し
き
た
り
、
家
訓
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
地
方
議
会
や
大
学
に
お
け
る
よ
う
な
自
律
的
な
法
規
範
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
い
し
（
従
っ
て
、
親
族
間
の
自
律
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
も
、
対
処
の
仕
様
の
な
い
場
合
も
起
こ
り
得
る
）、
仮
に
法
理
論
と
し
て
成
り
立
つ
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
親
告
罪
と
す
る
こ
と
の
根
拠
づ
け
に
し
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
律
的
判
断
を
放
棄
し
、
告
訴
を
し
て
刑
罰
権
の
介
入
を
求
め
た
と
し
て
も
、
現
行
法
は
な
お
刑
を
免
除
す
る
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
い
う
刑
法
超
越
的
な
理
論
構
成
の
最
大
の
問
題
は
、
そ
の
適
用
範
囲
を
財
産
罪
に
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
反
面
、
家
族
社
会
内
部
に
お
け
る
法
益
侵
害
を
覆
い
隠
す
作
用
も
果
た
し
得
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
「
法
は
家
庭
に
入
ら
ず
」
の
思
想
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
現
に
下
級
審
判
例
の
中
に
は
、「
法
は
家
庭
に
入
ら
ず
」
の
趣
旨
を
暴
行
事
案
に
転
用
し
た
も
の
が
あ
る
。
即
ち
、
被
告
人
の
母
が
非
行
を
説
諭
し
て
貰
う
た
め
に
連
れ
て
き
た
警
察
官
の
姿
を
見
て
、
自
分
を
逮
捕
す
る
た
め
に
来
た
と
考
え
た
被
告
人
が
、
逃
げ
出
そ
う
と
し
た
際
、
そ
の
前
に
立
ち
塞
が
っ
た
母
親
の
顔
を
殴
打
し
た
う
え
、
こ
れ
を
１０４
成城法学第７８号（２００９）
目
撃
し
土
足
の
ま
ま
上
が
っ
て
き
た
警
察
官
と
格
闘
し
暴
行
を
加
え
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、「
一
般
に
『
法
律
は
家
に
入
ら
ず
』、
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
あ
る
行
為
が
家
庭
員
の
精
神
的
き
ず
な
と
家
庭
の
平
和
を
破
綻
さ
せ
健
全
な
親
族
共
同
生
活
の
維
持
を
困
難
に
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
家
庭
内
部
の
事
件
と
し
て
止
め
る
こ
と
が
家
族
の
利
益
に
反
し
、
し
か
も
こ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
が
社
会
共
同
生
活
の
秩
序
と
正
義
に
悖
る
場
合
の
ほ
か
、
国
家
権
力
は
敢
て
家
庭
内
の
出
来
事
に
干
渉
し
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
」
り
、「
本
件
の
よ
う
に
一
見
暴
行
罪
の
要
件
を
み
た
す
よ
う
に
み
え
る
行
為
で
あ
つ
て
も
、
…
…
右
の
趣
旨
に
反
し
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
刑
法
の
保
護
を
要
求
す
る
価
値
あ
る
法
益
の
侵
害
が
あ
つ
た
と
は
い
え
ず
、
こ
の
場
合
違
法
性
を
阻
却
し
犯
罪
を
構
成
し
な
い
」
と
判
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
横
浜
地
判
昭
和
三
七
年
五
月
七
日
下
刑
集
四
巻
五
・
六
号
四
〇
七
頁
）。
「
法
は
家
庭
に
入
ら
ず
」
の
趣
旨
か
ら
法
益
の
要
保
護
性
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
と
い
う
点
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
趣
旨
に
反
す
る
か
否
か
と
い
う
抽
象
的
な
基
準
で
判
断
す
る
思
考
方
法
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
点
を
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
刑
法
内
在
的
に
個
別
的
に
考
察
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
①
財
産
罪
に
お
い
て
だ
け
親
族
関
係
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
何
故
か
。
②
同
じ
財
産
罪
で
あ
っ
て
も
、
親
族
相
盗
例
が
準
用
さ
れ
る
犯
罪
と
準
用
さ
れ
な
い
犯
罪
（
強
盗
罪
、
毀
棄
・
隠
匿
罪
）
が
あ
る
の
は
何
故
か
。
③
直
系
血
族
・
配
偶
者
の
場
合
に
は
同
居
を
要
件
と
せ
ず
、
別
居
の
直
系
血
族
・
配
偶
者
と
の
関
係
で
も
刑
が
免
除
さ
れ
る
の
は
何
故
か
。
④
直
系
血
族
・
配
偶
者
・
同
居
の
親
族
の
場
合
、
任
意
的
免
除
で
は
な
く
必
要
的
免
除
と
さ
れ
る
の
は
何
故
か
。
⑤
同
じ
親
族
で
あ
っ
て
も
、
同
居
の
場
合
は
刑
が
免
除
さ
れ
、
別
居
の
場
合
は
親
告
罪
と
さ
れ
る
の
は
何
故
か
。
⑥
親
族
に
よ
る
財
産
犯
罪
に
関
与
し
た
第
三
者
に
つ
い
て
、
親
族
相
盗
例
が
排
除
さ
れ
る
の
は
何
故
か
。
⑦
親
族
盗
品
関
与
特
例
と
異
な
り
、「
直
系
血
族
と
同
居
の
親
族
」
の
配
偶
者
と
の
関
係
で
は
刑
が
免
除
さ
れ
な
い
の
は
何
故
か
。
親族相盗例の現代的課題
１０５
五
刑
の
必
要
的
免
除
の
理
論
的
根
拠
 １
親
族
相
盗
例
に
お
け
る
刑
の
必
要
的
免
除
の
根
拠
に
つ
き
、
犯
罪
論
的
理
由
に
求
め
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
違
法
減
少
説
と
責
任
減
少
説
が
（
１２
）
あ
る
。
違
法
減
少
説
と
は
、
家
庭
内
の
財
産
の
所
有
お
よ
び
占
有
の
関
係
が
一
般
社
会
と
異
な
っ
て
家
族
の
合
有
で
あ
り
共
同
利
用
に
属
す
る
が
故
に
、
侵
害
行
為
の
違
法
性
は
通
常
の
場
合
よ
り
も
軽
微
で
あ
り
、
非
同
居
の
親
族
に
よ
る
侵
害
の
場
合
に
も
違
法
性
の
減
少
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
立
場
で
（
１３
）
あ
る
。
こ
の
説
の
問
題
点
と
し
て
は
、
ま
ず
、
財
産
の
所
有
関
係
が
明
確
で
あ
り
、
か
つ
包
括
的
同
意
や
推
定
的
同
意
が
認
め
ら
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
て
も
、
な
お
刑
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
の
説
明
に
窮
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、
親
族
間
の
領
得
行
為
に
は
、
民
法
八
七
七
条
の
扶
養
義
務
（
夫
婦
間
お
よ
び
親
の
未
成
熟
子
に
対
す
る
生
活
保
持
義
務
と
一
般
親
族
間
の
生
活
扶
助
義
務
か
ら
な
る
も
の
）
に
対
応
す
る
扶
養
請
求
権
の
濫
用
的
行
使
と
い
う
側
面
が
あ
る
か
ら
、
親
族
関
係
に
な
い
者
と
の
共
有
な
い
し
共
同
占
有
下
に
あ
る
物
に
対
す
る
領
得
と
は
異
な
る
と
い
え
る
が
、
す
べ
て
違
法
性
の
減
少
に
還
元
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
学
説
の
中
に
は
、
刑
の
免
除
を
可
罰
的
違
法
性
の
質
の
問
題
と
捉
え
、
立
法
に
際
し
類
型
的
に
可
罰
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
う
扱
い
を
し
た
も
の
と
解
す
る
見
解
も
あ
（
１４
）
る
が
、
刑
の
免
除
を
犯
罪
不
成
立
と
み
る
こ
と
の
問
題
性
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
同
じ
法
益
侵
害
が
親
族
と
い
う
身
分
に
よ
っ
て
違
法
性
の
質
を
異
な
ら
し
め
る
と
い
う
の
は
結
論
の
先
取
り
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
払
拭
し
得
な
い
。
 ２
第
二
に
、
同
居
し
て
い
な
い
一
般
親
族
間
に
お
け
る
窃
盗
を
親
告
罪
と
す
る
二
四
四
条
二
項
の
根
拠
づ
け
が
困
難
に
な
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
共
同
的
な
所
有
・
占
有
関
係
と
い
う
事
情
は
認
め
ら
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
た
め
、
い
か
な
る
意
味
で
類
型
的
な
違
法
減
少
を
肯
定
し
得
る
の
か
不
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
１０６
成城法学第７８号（２００９）
も
っ
と
も
、
同
条
項
の
立
法
理
由
自
体
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
も
と
も
と
は
、
司
法
省
に
お
け
る
旧
刑
法
の
編
纂
過
程
で
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第
一
案
第
二
条
に
、
重
き
情
状
の
一
つ
と
し
て
「
其
犯
人
被
害
者
ノ
婢
僕
手
代
又
ハ
常
職
人
ナ
ル
時
」
が
列
挙
さ
れ
、
軽
懲
役
に
処
す
と
さ
れ
て
い
た
の
を
、
日
本
側
委
員
が
「
却
テ
其
主
人
ニ
テ
婢
僕
ヲ
愍
ミ
告
訴
セ
サ
ル
ノ
弊
ヲ
生
セ
ン
ト
ス
又
其
主
人
ニ
テ
一
時
ノ
怒
リ
ニ
乗
シ
僅
カ
十
銭
位
ノ
小
遣
銭
ヲ
盗
ミ
タ
ル
時
ニ
テ
モ
軽
懲
役
ニ
処
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
之
レ
ハ
太
タ
過
酷
ナ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
応
じ
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
ド
イ
ツ
刑
法
に
倣
っ
て
「
被
害
者
ノ
訴
ヲ
待
テ
論
ス
ル
コ
ト
」
と
し
、
そ
の
際
「
傍
系
ノ
親
族
ノ
相
盗
シ
タ
ル
時
」
も
同
じ
扱
い
に
す
る
と
と
も
に
、
家
主
が
婢
僕
・
手
代
の
財
産
を
盗
取
し
た
場
合
も
同
様
に
重
く
処
罰
す
る
と
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
（
１５
）
い
る
。
そ
の
後
の
司
法
省
草
案
第
二
稿
で
は
、
窃
盗
罪
が
親
告
罪
に
な
る
の
は
、
①
罪
を
論
じ
ら
れ
な
い
親
族
「
以
外
ノ
親
族
互
ニ
犯
シ
タ
ル
時
」、
②
「
幼
者
其
後
見
人
観
察
人
ニ
對
シ
犯
シ
タ
ル
時
」、
③
「
生
徒
其
授
業
師
ニ
対
シ
犯
シ
タ
ル
時
」、
そ
し
て
④
「
僕
婢
管
店
人
雇
工
人
及
ヒ
年
期
弟
子
其
家
主
ニ
對
シ
犯
シ
タ
ル
時
」
と
さ
れ
た
が
、
司
法
省
草
案
確
定
稿
の
段
階
で
親
告
罪
規
定
は
削
除
さ
れ
、
旧
刑
法
三
七
七
条
に
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
②
③
④
に
お
い
て
一
方
の
者
に
よ
る
犯
行
だ
け
が
親
告
罪
に
な
る
の
は
偏
頗
で
あ
る
こ
と
や
、
告
訴
事
件
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
捜
査
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
実
際
に
「
其
僕
婢
ノ
罪
ヲ
其
侭
宥
ル
シ
置
キ
他
日
他
家
ノ
財
物
ヲ
窃
取
ス
ル
ニ
至
ル
モ
可
カ
ラ
ス
故
ニ
家
主
一
人
ノ
痴
情
又
ハ
便
宜
ヲ
顧
ミ
テ
他
日
公
益
ヲ
害
ス
ル
ニ
至
ル
ヲ
顧
ミ
サ
ル
モ
不
都
合
」
と
さ
れ
た
か
ら
で
（
１６
）
あ
る
。
し
か
る
に
、
明
治
二
八
年
刑
法
草
案
に
お
い
て
、
直
系
の
親
族
及
び
同
家
の
親
族
以
外
の
「
親
族
ニ
係
ル
ト
キ
ハ
被
害
者
ノ
告
訴
ヲ
待
テ
其
罪
ヲ
論
ス
」
と
い
う
規
定
（
二
九
二
条
）
と
な
っ
て
復
活
し
た
が
、
こ
れ
を
「
被
害
者
又
ハ
其
法
定
代
理
人
ノ
告
訴
」
と
一
部
修
正
し
た
明
治
三
三
年
刑
法
改
正
案
二
九
一
条
の
理
由
書
に
は
、「
其
他
ノ
親
族
…
…
ト
雖
モ
通
常
人
ト
同
シ
ク
之
カ
處
分
ヲ
爲
ス
ハ
却
テ
無
 
ニ
犯
人
ヲ
罰
ス
ル
ノ
弊
ア
リ
ト
認
メ
…
…
親
告
罪
ト
爲
シ
タ
リ
」
と
あ
る
だ
（
１７
）
け
で
、
要
領
を
得
な
い
。
明
治
四
〇
年
第
二
三
回
帝
国
議
会
提
出
「
刑
法
改
正
案
」
理
由
書
で
も
、「
現
行
法
ハ
刑
ヲ
免
ス
ヘ
キ
範
圍
狹
キ
ニ
失
ス
ル
ト
一
般
ノ
親
族
又
ハ
家
族
ニ
付
キ
特
別
ノ
取
扱
ヲ
爲
サ
サ
ル
カ
爲
メ
ニ
却
テ
無
用
ノ
適
用
ヲ
爲
ス
ノ
弊
ア
ル
ヲ
以
テ
」
と
す
る
に
止
ま
っ
て
（
１８
）
お
り
、
む
し
ろ
当
時
の
学
親族相盗例の現代的課題
１０７
説
の
中
に
、「
親
族
相
盜
ム
ト
雖
一
モ
盜
罪
ノ
元
素
ニ
 
ク
ル
所
ナ
シ
。
然
レ
ト
モ
檢
察
官
ヲ
シ
テ
家
中
ノ
秘
密
ヲ
公
衆
ニ
曝
露
セ
シ
ム
ル
ハ
却
ツ
テ
一
家
ノ
平
和
ヲ
破
ル
ヲ
以
テ
宜
シ
ク
告
訴
ヲ
待
ツ
テ
其
ノ
罪
ヲ
断
ス
ル
ヲ
正
當
ト
ス
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
（
１９
）
あ
る
。
戦
後
の
学
説
の
中
に
も
、
同
じ
財
産
犯
で
あ
る
毀
棄
・
隠
匿
罪
に
特
例
規
定
が
な
い
（
私
的
で
軽
微
な
被
害
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
親
告
罪
が
一
部
に
あ
る
に
止
ま
る
）
こ
と
に
着
目
し
、
こ
の
立
法
理
由
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
見
解
が
あ
る
。
即
ち
、「
親
族
間
の
領
得
罪
は
親
族
内
の
財
産
的
秩
序
は
破
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
そ
の
親
族
の
誰
か
が
取
得
し
て
親
族
外
へ
価
値
的
減
少
を
き
た
さ
な
い
、
い
わ
ば
家
産
の
共
同
利
用
的
要
素
を
温
存
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
親
族
間
の
毀
棄
・
隠
匿
罪
は
、
常
に
そ
の
全
部
の
破
壊
な
い
し
喪
失
を
意
味
し
、
家
産
を
失
わ
し
め
る
も
の
な
の
で
、
そ
の
親
族
に
と
っ
て
は
害
悪
が
極
め
て
強
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
（
２０
）
あ
る
。
た
だ
し
、
か
か
る
「
一
族
に
お
け
る
家
産
の
共
同
利
用
」
と
い
う
事
情
が
現
在
の
親
族
関
係
に
認
め
ら
れ
る
か
疑
問
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
一
般
予
防
の
低
下
を
招
く
「
原
状
回
復
の
容
易
さ
」
と
捉
え
直
し
た
う
え
で
、
先
の
戦
前
の
学
説
が
説
く
よ
う
に
、
永
続
的
な
関
係
に
立
つ
者
の
恥
を
曝
し
た
く
な
い
と
い
う
被
害
者
の
心
情
を
加
味
し
て
考
慮
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
と
考
え
て
お
け
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
。３
違
法
減
少
説
の
第
三
の
問
題
点
と
し
て
、
共
犯
に
お
け
る
違
法
の
連
帯
性
を
前
提
と
す
る
限
り
、
二
四
四
条
三
項
が
親
族
で
な
い
共
犯
に
つ
い
て
特
例
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
の
説
明
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
（
２１
）
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、「
従
属
性
を
緩
和
し
、
可
罰
的
違
法
へ
の
従
属
は
必
要
で
な
く
、
一
般
違
法
へ
の
従
属
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
解
す
る
こ
と
で
、
三
項
の
説
明
は
可
能
で
あ
る
」
と
の
反
論
も
あ
（
２２
）
る
が
、
正
犯
行
為
に
可
罰
性
が
な
い
の
に
、
そ
れ
に
関
与
し
た
共
犯
行
為
が
何
故
に
突
如
可
罰
性
を
帯
び
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
学
説
の
中
に
は
、「
違
法
の
一
身
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
を
試
み
る
見
解
も
み
ら
（
２３
）
れ
る
。
確
か
に
、
例
え
ば
、
同
意
傷
害
が
違
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法
だ
と
し
て
、
甲
が
乙
に
頼
ん
で
自
分
の
指
を
切
っ
て
も
ら
っ
た
場
合
や
、
妊
婦
Ｘ
が
Ｙ
に
頼
ん
で
堕
胎
し
て
も
ら
っ
た
場
合
に
、
甲
や
Ｘ
が
傷
害
罪
や
同
意
堕
胎
罪
の
教
唆
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
違
法
の
連
帯
性
は
自
明
で
は
な
い
。
こ
の
帰
結
を
理
論
構
成
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
被
害
者
と
い
う
立
場
が
六
五
条
二
項
の
延
長
線
上
に
想
定
で
き
る
「
消
極
的
身
分
」
と
捉
え
れ
ば
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
妊
娠
中
の
女
子
」
と
い
う
身
分
も
、
自
己
傷
害
と
い
う
被
害
者
的
側
面
が
あ
る
が
故
に
、
同
条
項
の
（
一
身
的
違
法
）
減
軽
身
分
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
二
四
四
条
一
項
に
い
う
「
親
族
」
の
場
合
に
は
、
家
族
財
産
を
共
同
利
用
す
る
あ
る
種
の
権
限
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
被
害
者
的
立
場
に
は
な
い
か
ら
、
一
身
性
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
解
し
て
、
二
四
四
条
一
項
が
共
犯
に
及
ば
な
い
こ
と
を
説
明
で
き
た
と
し
て
も
、
同
条
二
項
が
共
犯
に
及
ば
な
い
こ
と
（
同
条
三
項
）
の
根
拠
に
は
な
り
得
ず
、
依
然
と
し
て
違
法
減
少
説
の
立
場
か
ら
は
説
明
し
切
れ
な
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。 ４
以
上
に
対
し
、
責
任
減
少
説
と
は
、
親
族
関
係
特
有
の
誘
惑
的
要
因
か
ら
反
対
動
機
の
形
成
を
強
く
期
待
で
き
な
い
た
め
、
現
に
刑
罰
を
科
し
て
こ
れ
を
非
難
す
る
ほ
ど
の
有
責
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
立
場
で
（
２４
）
あ
る
。
こ
の
説
に
対
し
て
も
、
ま
ず
第
一
に
、
二
四
四
条
一
項
は
同
居
し
て
い
な
い
直
系
血
族
の
財
物
を
窃
取
し
て
も
適
用
さ
れ
る
が
、
他
人
の
占
有
す
る
自
己
の
財
物
の
窃
取
を
窃
盗
罪
と
し
て
処
罰
し
て
い
る
現
行
法
の
下
で
、
類
型
的
に
責
任
が
減
少
す
る
と
評
価
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
得
る
。
確
か
に
、
同
居
の
親
族
間
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
を
犯
す
機
会
に
富
み
、
あ
る
種
の
甘
え
に
基
づ
く
罪
悪
感
の
少
な
さ
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
は
長
期
の
介
護
関
係
に
ま
で
至
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
経
済
的
・
精
神
的
負
担
の
解
消
か
ら
親
族
の
財
産
を
費
消
し
た
と
し
て
も
、
責
任
非
難
の
減
少
を
肯
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、「
恐
喝
す
る
な
か
れ
」
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
強
く
期
待
で
き
な
い
と
は
い
い
難
い
だ
け
で
な
く
、
過
剰
防
衛
（
三
六
条
二
項
）
の
よ
う
な
任
意
的
免
親族相盗例の現代的課題
１０９
除
な
ら
ま
だ
し
も
、（
破
綻
し
て
い
る
夫
婦
間
、
敵
対
関
係
に
あ
る
親
子
間
に
お
い
て
も
）
必
要
的
免
除
を
肯
定
で
き
る
だ
け
の
理
由
に
な
る
と
は
思
え
な
い
。
 ５
第
二
の
問
題
点
と
し
て
、責
任
が
減
少
す
る
と
し
て
も
、そ
れ
は
処
罰
の
可
否
を
被
害
者
の
意
思
に
委
ね
る
理
由
に
は
な
ら
ず
、
同
居
し
て
い
な
い
親
族
に
対
す
る
場
合
を
親
告
罪
と
す
る
二
四
四
条
二
項
の
根
拠
を
説
明
し
難
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
（
２５
）
れ
る
。
こ
の
点
は
、
責
任
減
少
説
の
論
者
か
ら
も
、
同
条
項
を
合
理
的
に
説
明
す
る
に
は
政
策
説
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
さ
れ
て
い
（
２６
）
る
が
、
い
か
な
る
政
策
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
本
稿
が
問
題
視
し
て
い
る
「
横
領
目
的
で
同
居
す
る
に
至
っ
た
親
族
の
ケ
ー
ス
」
に
お
い
て
は
、
責
任
減
少
の
余
地
す
ら
認
め
ら
れ
な
い
が
、
も
し
こ
の
こ
と
を
理
由
に
親
族
相
盗
例
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
結
論
の
妥
当
性
を
確
保
で
き
る
も
の
の
、
二
四
四
条
一
項
を
類
型
的
な
責
任
減
少
を
規
定
し
た
も
の
と
理
解
す
る
前
提
と
は
相
容
れ
な
い
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、「
直
系
血
族
、
配
偶
者
お
よ
び
同
居
の
親
族
」
間
に
お
い
て
責
任
減
少
が
類
型
的
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
親
族
盗
品
関
与
特
例
（
刑
二
五
七
条
）
の
よ
う
に
、「
こ
れ
ら
の
者
の
配
偶
者
」
と
の
間
に
も
責
任
減
少
を
肯
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 ６
第
三
に
、
親
族
の
物
を
他
人
の
物
と
誤
認
し
て
窃
取
し
た
と
い
う
よ
う
な
「
親
族
関
係
の
消
極
的
錯
誤
」
の
処
理
に
つ
い
て
も
問
題
が
生
じ
る
。
親
族
相
盗
例
の
法
的
性
格
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
は
、
親
族
関
係
の
錯
誤
事
例
の
処
理
に
影
響
が
あ
る
。
他
人
の
物
を
親
族
の
物
と
誤
認
し
て
窃
取
し
た
場
合
（
親
族
関
係
の
積
極
的
錯
誤
）
に
は
、
責
任
減
少
説
に
よ
れ
ば
、
期
待
可
能
性
の
錯
誤
の
問
題
と
し
て
処
理
１１０
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さ
れ
、
行
為
者
の
能
力
を
発
揮
し
て
も
親
族
の
物
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
到
達
で
き
な
け
れ
ば
責
任
減
少
が
肯
定
さ
れ
、
同
特
例
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
に
（
２７
）
対
し
、
人
的
処
罰
阻
却
事
由
説
に
よ
れ
ば
、
親
族
関
係
が
客
観
的
に
存
在
す
る
か
否
か
だ
け
が
問
題
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
錯
誤
は
犯
罪
の
成
否
に
関
係
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
責
任
減
少
説
の
論
者
は
、
人
的
処
罰
阻
却
事
由
説
に
対
し
、
親
族
の
物
を
盗
む
と
い
う
認
識
し
か
な
い
行
為
者
に
、
他
人
の
物
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
盗
む
者
と
同
じ
責
任
を
問
う
も
の
で
あ
っ
て
三
八
条
二
項
の
趣
旨
に
反
す
る
と
批
判
す
る
の
で
（
２８
）
あ
る
。
し
か
し
、
窃
盗
罪
に
よ
る
処
罰
が
責
任
主
義
に
反
す
る
の
は
、
実
際
に
責
任
の
減
少
が
認
め
ら
れ
る
親
族
関
係
に
限
ら
れ
、
例
え
ば
破
綻
し
た
夫
婦
関
係
に
お
い
て
は
親
族
相
盗
例
を
適
用
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
実
際
に
責
任
の
減
少
が
認
め
ら
れ
る
夫
婦
関
係
で
あ
れ
ば
、
通
例
、
そ
こ
に
は
推
定
的
同
意
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
推
定
的
同
意
の
錯
誤
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
（
２９
）
な
い
。
む
し
ろ
、
よ
り
問
題
な
の
は
、
親
族
の
物
を
他
人
の
物
と
誤
信
し
て
窃
取
し
た
場
合
（
親
族
関
係
の
消
極
的
錯
誤
）
に
お
い
て
、
人
的
処
罰
阻
却
事
由
説
か
ら
は
、
客
観
的
に
親
族
関
係
が
あ
る
以
上
親
族
相
盗
例
が
適
用
さ
れ
（
３０
）
る
が
、
責
任
減
少
説
に
よ
れ
ば
、
親
族
関
係
の
認
識
が
な
け
れ
ば
責
任
減
少
を
認
め
る
理
由
も
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
同
特
例
の
適
用
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
法
の
意
図
せ
ざ
る
結
果
を
招
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
学
説
の
中
に
は
、
親
族
相
盗
例
も
一
個
の
責
任
減
軽
類
型
と
し
て
の
構
成
要
件
を
規
定
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
と
し
て
、
自
己
の
証
拠
を
他
人
の
証
拠
と
し
誤
信
し
て
隠
滅
し
て
も
無
罪
が
帰
結
さ
れ
る
よ
う
に
、
客
観
的
に
親
族
関
係
が
認
め
ら
れ
れ
ば
同
特
例
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
解
も
主
張
さ
れ
て
（
３１
）
い
る
。
確
か
に
、
客
観
的
に
「
他
人
の
証
拠
」
を
隠
滅
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
認
識
内
容
か
ら
す
れ
ば
責
任
減
少
が
認
め
ら
れ
な
く
て
も
無
罪
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
は
構
成
要
件
の
客
観
面
を
充
足
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
親
族
相
盗
例
と
い
う
構
成
要
件
を
想
定
し
得
た
と
し
て
も
、
親
族
関
係
の
認
識
が
な
け
れ
ば
構
成
要
件
の
主
観
面
が
充
足
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
同
特
例
の
適
用
に
は
無
理
が
あ
る
。
親族相盗例の現代的課題
１１１
六
「
法
は
家
庭
に
入
ら
ず
」
の
形
成
原
理
（
刑
の
免
除
の
刑
罰
論
的
根
拠
）
 １
以
上
の
こ
と
か
ら
、
親
族
相
盗
例
に
お
け
る
刑
の
必
要
的
免
除
の
根
拠
を
、
違
法
性
な
い
し
責
任
と
い
う
犯
罪
論
的
な
理
由
に
求
め
る
見
解
に
は
克
服
し
難
い
限
界
が
認
め
ら
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
も
と
も
と
親
族
の
観
念
を
無
批
判
的
に
民
法
の
規
定
（
民
七
二
五
条
）
に
基
づ
い
て
解
し
て
き
た
が
た
め
に
、
現
行
法
に
お
け
る
親
族
相
盗
例
の
適
用
範
囲
は
無
用
に
広
が
り
、
親
族
で
あ
っ
て
も
違
法
性
な
い
し
責
任
の
減
少
を
想
定
し
得
な
い
場
合
も
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
被
害
者
が
行
為
者
の
「
ま
た
い
と
こ
」
で
あ
っ
た
と
き
、
そ
の
存
在
す
ら
も
知
り
得
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
、
捜
査
機
関
が
効
率
的
な
捜
査
を
心
掛
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
常
に
戸
籍
を
調
べ
て
親
族
関
係
に
あ
る
か
否
か
の
確
認
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
一
方
、「
ま
た
い
と
こ
」
で
も
被
害
者
宅
に
同
居
す
る
に
至
れ
ば
、
仮
令
（
強
盗
罪
を
除
く
）
直
接
領
得
罪
を
実
行
し
続
け
る
こ
と
が
判
明
し
て
も
、
事
実
上
捜
査
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
反
面
、
い
か
に
緊
密
な
共
同
生
活
関
係
が
あ
り
、
違
法
性
な
い
し
責
任
の
減
少
が
実
際
に
認
め
ら
れ
て
も
、
内
縁
の
者
は
無
条
件
に
訴
追
し
た
り
、
処
罰
す
る
こ
と
も
可
能
と
い
う
不
合
理
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
閉
塞
状
態
を
解
消
す
る
に
は
、
考
察
の
対
象
を
「
刑
の
免
除
」
そ
の
も
の
に
向
け
、
こ
れ
を
刑
罰
論
の
中
に
位
置
づ
け
る
よ
う
に
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
刑
罰
論
は
、
犯
罪
論
と
と
も
に
刑
法
解
釈
学
の
理
論
的
支
柱
で
あ
り
、
固
有
の
問
題
領
域
を
包
蔵
す
る
の
で
あ
っ
て
、
刑
罰
論
を
犯
罪
論
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
刑
罰
論
の
存
在
意
義
を
見
失
わ
せ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 ２
ま
ず
、
刑
の
免
除
は
、
刑
を
言
い
渡
し
つ
つ
も
処
罰
の
必
要
性
を
否
定
し
て
、
そ
の
執
行
を
免
除
す
る
「
刑
の
執
行
の
免
除
」
（
刑
五
条
但
書
・
三
一
条
）
と
は
異
な
り
、
犯
罪
を
宥
恕
し
て
刑
の
言
渡
し
を
免
除
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
行
刑
法
上
、
刑
の
免
除
事
由
に
は
、
必
要
的
免
除
事
由
（
八
〇
条
・
九
三
条
但
書
・
二
四
四
条
一
項
・
二
五
七
条
一
項
）、
必
要
的
減
免
事
由
（
四
三
条
但
書
・
二
二
八
条
の
三
）、
任
意
的
免
除
事
由
（
一
〇
五
条
・
一
一
三
条
但
書
・
二
〇
一
条
）、
及
び
、
任
意
的
減
免
事
由
（
三
六
条
二
項
・
三
七
条
一
項
但
書
）
が
１１２
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あ
る
が
、
そ
こ
に
は
本
質
的
に
異
な
る
二
種
の
性
質
、
即
ち
、
①
そ
れ
が
あ
れ
ば
初
め
か
ら
刑
罰
請
求
権
が
発
生
し
な
い
場
合
と
、
②
一
旦
発
生
し
た
刑
罰
請
求
権
が
特
別
な
事
由
の
発
生
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
に
至
る
場
合
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ（
３２
）
る
。
例
え
ば
、
犯
人
の
自
首
・
自
白
に
伴
う
免
除
や
予
備
罪
の
免
除
に
は
、
犯
罪
の
発
展
・
被
害
の
拡
大
を
未
然
に
防
止
し
よ
う
す
る
立
法
者
の
政
策
的
考
慮
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
②
の
性
質
を
有
す
る
典
型
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
、
被
告
人
に
有
利
な
解
釈
と
い
え
ど
も
、
理
論
的
な
限
界
づ
け
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
が
故
に
、
類
推
な
い
し
準
用
は
極
め
て
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
①
の
性
質
を
有
す
る
免
除
事
由
の
場
合
、
刑
罰
請
求
権
が
発
生
し
な
い
と
す
る
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
か
が
問
題
と
な
る
。
仮
に
「
そ
れ
ら
の
事
情
が
行
為
の
違
法
性
ま
た
は
責
任
性
を
完
全
に
阻
却
し
適
法
化
あ
る
い
は
無
責
任
化
す
る
ま
で
に
は
い
か
な
い
が
、
そ
れ
を
可
罰
的
違
法
性
ま
た
は
可
罰
的
責
任
性
の
域
以
下
に
低
め
る
か
ら
で
（
３３
）
あ
る
」
と
考
え
る
な
ら
ば
、
刑
の
免
除
の
判
決
が
犯
罪
の
成
立
を
前
提
と
す
る
有
罪
判
決
の
一
種
と
解
さ
れ
て
い
る
（
３４
）
こ
と
と
抵
触
す
る
。
そ
こ
で
、
む
し
ろ
こ
の
判
決
を
本
質
的
に
は
「
無
罪
の
判
決
」
で
あ
る
と
解
す
る
試
み
も
あ
（
３５
）
る
が
、
こ
の
見
解
で
は
、
本
稿
が
問
題
視
し
て
い
る
高
齢
の
親
に
対
す
る
「
経
済
的
虐
待
」
の
問
題
に
は
お
よ
そ
対
処
し
得
ず
、
立
法
論
と
し
て
も
妥
当
性
を
欠
く
よ
う
に
思
わ
（
３６
）
れ
る
。
確
か
に
、
犯
罪
の
成
立
は
、
刑
罰
権
を
発
生
さ
せ
る
法
律
要
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
に
つ
き
、
絶
対
的
応
報
刑
論
の
立
場
を
採
る
の
な
ら
と
も
か
く
、
犯
罪
防
止
の
効
果
が
あ
る
限
度
で
の
み
刑
罰
が
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
相
対
的
応
報
刑
論
な
い
し
抑
止
刑
論
の
立
場
か
ら
は
、
成
立
し
た
犯
罪
に
刑
罰
を
科
さ
な
く
て
も
、
一
般
の
人
々
が
犯
罪
に
陥
る
こ
と
を
防
止
す
る
効
果
に
お
い
て
支
障
が
な
く
、
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
に
は
そ
の
方
が
望
ま
し
い
と
い
え
る
場
合
に
は
、
刑
罰
請
求
権
の
発
生
を
否
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
刑
の
免
除
が
、
犯
罪
論
で
は
な
く
刑
罰
論
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
必
要
的
か
任
意
的
か
だ
け
で
な
く
、
免
除
か
減
軽
か
も
、
一
般
予
防
と
特
別
予
防
と
い
う
二
つ
の
効
果
か
ら
裏
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
論
と
し
て
、
一
般
予
防
効
果
に
支
障
な
く
、
特
別
予
防
効
果
が
あ
る
と
類
型
的
に
認
め
ら
れ
れ
ば
、
必
要
的
免
除
に
な
り
、
個
別
具
体
的
に
親族相盗例の現代的課題
１１３
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
れ
ば
任
意
的
免
除
と
な
る
一
方
、
い
ず
れ
か
の
効
果
に
支
障
が
あ
れ
ば
減
軽
に
止
ま
る
と
い
う
図
式
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
問
題
は
、
そ
の
よ
う
に
判
断
で
き
る
と
す
る
根
拠
を
い
か
に
示
す
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
犯
罪
論
的
効
果
を
こ
の
根
拠
づ
け
の
一
つ
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
可
能
か
つ
有
用
で
あ
る
。
今
日
、
過
剰
防
衛
・
過
剰
避
難
の
任
意
的
減
免
の
根
拠
は
、
違
法
性
な
い
し
責
任
の
減
少
に
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
違
法
性
な
い
し
責
任
の
減
少
と
い
う
犯
罪
論
的
効
果
が
一
般
予
防
な
い
し
特
別
予
防
の
効
果
に
連
動
す
る
が
故
に
、
根
拠
た
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
親
族
相
隠
例
（
刑
一
〇
五
条
）
が
、
昭
和
二
二
年
の
本
条
改
正
で
「
之
ヲ
罰
セ
ス
」
か
ら
「
そ
の
刑
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
な
っ
た
よ
う
に
、
同
じ
事
由
で
あ
っ
て
も
立
法
者
の
判
断
が
直
接
反
映
す
る
場
合
も
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
原
理
な
き
立
法
は
実
体
的
デ
ュ
プ
ロ
セ
ス
（
憲
法
三
一
条
）
に
反
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
予
防
効
果
に
対
す
る
立
法
者
の
評
価
の
変
化
を
吟
味
し
、
正
当
化
で
き
る
範
囲
に
と
ど
ま
る
よ
う
な
解
釈
論
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 ３
で
は
、
必
要
的
免
除
事
由
で
あ
る
親
族
相
盗
例
の
場
合
、
類
型
的
に
一
般
予
防
効
果
に
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
特
別
予
防
効
果
が
あ
る
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
そ
の
対
象
と
な
る
犯
罪
が
直
接
領
得
罪
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
強
盗
罪
に
は
準
用
が
な
い
こ
と
に
着
目
す
る
と
、「
原
状
回
復
の
容
易
性
」
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
居
の
親
族
関
係
（
家
族
関
係
）
が
継
続
的
に
続
く
限
り
、子
が
親
の
財
物
を
窃
取
し
た
り
騙
取
し
た
り
し
て
も
、
別
の
形
で
そ
の
損
害
を
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
や
、
親
が
子
の
領
得
行
為
に
自
ら
事
後
的
な
同
意
を
与
え
る
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
が
、
反
抗
を
抑
圧
す
る
に
足
る
だ
け
の
暴
行
・
脅
迫
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
元
の
鞘
に
納
ま
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
同
居
せ
ず
と
も
直
系
血
族
間
お
よ
び
配
偶
者
間
の
場
合
に
は
、
一
般
に
相
続
関
係
の
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
領
得
行
為
は
い
わ
ば
事
前
に
行
わ
れ
る
相
続
財
産
の
取
り
崩
し
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
、
第
三
者
に
対
す
る
領
得
行
為
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
側
面
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
内
縁
配
偶
者
に
も
基
本
的
に
当
て
は
ま
る
。
相
続
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権
は
な
い
も
の
の
、
受
遺
者
な
い
し
特
別
縁
故
者
と
し
て
相
続
財
産
が
与
え
ら
れ
る
立
場
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
従
前
の
家
族
関
係
が
将
来
的
に
も
維
持
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
行
為
者
と
被
害
者
と
の
間
に
は
宥
恕
的
な
情
誼
が
働
い
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
刑
罰
を
科
し
て
も
、
家
族
関
係
を
損
な
う
だ
け
で
マ
イ
ナ
ス
効
果
し
か
な
い
こ
と
も
根
拠
た
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
被
害
者
で
あ
る
家
族
は
、
事
件
化
を
契
機
に
改
心
し
て
く
れ
る
こ
と
を
望
む
だ
け
で
あ
り
、
犯
罪
者
と
い
う
烙
印
が
付
け
ら
れ
、
社
会
復
帰
が
困
難
に
な
っ
て
は
か
え
っ
て
困
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
犯
行
後
に
お
い
て
、
破
綻
す
る
状
態
に
陥
っ
て
い
る
婚
姻
関
係
や
、
養
子
縁
組
で
あ
れ
ば
継
続
し
難
い
事
由
と
な
っ
て
い
る
親
子
関
係
、
さ
ら
に
は
、
も
は
や
そ
の
解
消
が
求
め
ら
れ
て
い
る
同
居
関
係
に
あ
る
親
族
は
、
二
四
四
条
一
項
に
い
う
「
配
偶
者
、
直
系
血
族
又
は
同
居
親
族
」
で
は
な
く
、
刑
の
免
除
の
判
決
を
言
い
渡
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
反
面
、
犯
行
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
継
続
が
求
め
ら
れ
て
い
る
内
縁
配
偶
者
の
場
合
に
は
、
同
条
項
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
可
能
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
 ４
こ
れ
に
対
し
、
大
審
院
は
、
妻
の
姦
通
に
藉
口
し
て
妻
の
実
兄
を
恐
喝
し
、
そ
の
後
妻
と
は
協
議
離
婚
を
し
た
と
い
う
事
案
で
、
犯
行
後
に
親
族
関
係
が
消
滅
し
て
も
、
親
告
罪
で
あ
る
こ
と
に
影
響
は
な
い
と
し
て
、
二
審
判
決
を
破
棄
し
公
訴
棄
却
と
し
た
（
大
判
大
正
一
三
・
一
二
・
二
四
集
三
巻
九
〇
四
頁
）
が
、
破
綻
状
態
に
陥
っ
た
夫
婦
間
に
お
け
る
恐
喝
の
奨
励
と
さ
え
思
え
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、
著
し
く
不
当
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
必
要
的
免
除
事
由
の
あ
る
事
例
に
お
け
る
「
刑
の
免
除
の
判
決
」
の
有
す
る
意
義
は
、
犯
行
後
に
お
い
て
、
な
お
従
前
の
関
係
を
維
持
し
得
る
か
に
つ
き
、
実
体
審
理
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
昭
三
七
法
務
省
刑
事
（
総
）
秘
一
〇
号
訓
令
「
事
件
事
務
規
定
」
七
〇
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
必
要
的
刑
の
免
除
の
場
合
に
は
不
起
訴
処
分
に
な
（
３７
）
る
が
、
当
規
定
は
刑
法
二
四
四
条
一
項
を
空
文
化
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
条
項
は
、
検
察
官
に
対
し
、
公
益
の
代
表
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
不
起
訴
に
し
て
親族相盗例の現代的課題
１１５
も
予
防
効
果
に
支
障
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
不
起
訴
処
分
に
し
て
よ
い
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
た
う
え
で
、
明
ら
か
で
な
い
場
合
は
起
訴
を
さ
せ
、
実
体
審
理
で
判
明
し
た
こ
と
を
理
由
に
付
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
刑
訴
三
三
五
条
二
項
）、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
七
お
わ
り
に
 １
「
法
は
家
庭
に
入
ら
ず
」の
思
想
は
、
現
代
の
家
族
社
会
の
実
情
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
単
な
る
謙
抑
主
義
の
言
い
換
え
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
判
断
基
準
と
な
り
得
る
よ
う
な
も
の
を
引
き
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
法
律
論
的
な
根
拠
に
は
な
り
得
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
親
族
相
盗
例
に
お
け
る
必
要
的
免
除
規
定
を
直
ち
に
立
法
論
的
に
不
当
な
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
刑
の
免
除
を
刑
罰
論
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
先
に
指
摘
し
た
問
題
点
は
、
そ
の
大
半
を
解
消
す
る
方
向
に
向
か
わ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
原
状
回
復
の
容
易
性
の
観
点
か
ら
、
親
族
相
盗
例
の
対
象
と
な
る
犯
罪
は
、
強
盗
罪
を
除
く
直
接
領
得
罪
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
一
般
的
に
相
続
権
（
代
襲
相
続
を
含
む
）
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
直
系
血
族
と
配
偶
者
は
同
居
の
有
無
が
問
わ
れ
な
い
一
方
、「
同
居
の
親
族
」
の
配
偶
者
は
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
同
じ
親
族
で
あ
っ
て
も
、
同
居
の
場
合
は
刑
が
免
除
さ
れ
る
の
に
対
し
、
別
居
の
場
合
は
親
告
罪
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
決
し
て
不
均
衡
で
は
な
い
。
も
と
も
と
不
起
訴
処
分
に
な
る
こ
と
を
基
本
的
に
は
前
提
と
し
た
規
定
と
解
さ
れ
る
だ
け
な
く
、
同
居
の
場
合
に
は
領
得
罪
を
犯
す
機
会
に
富
み
、
し
か
も
罪
悪
感
に
乏
し
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
む
し
ろ
起
訴
す
べ
き
場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 ２
他
方
、
改
正
刑
法
草
案
三
三
四
条
は
、
現
行
法
二
四
四
条
一
項
の
規
定
を
親
告
罪
と
し
、
刑
の
免
除
の
対
象
と
な
る
親
族
の
範
囲
を
「
直
系
血
族
又
は
配
偶
者
」
と
限
定
し
た
う
え
で
任
意
的
免
除
に
改
め
、
さ
ら
に
は
、
同
居
せ
ざ
る
親
族
に
対
す
る
親
告
罪
規
定
と
親
族
で
な
い
共
犯
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な
い
旨
の
規
定
を
削
除
し
て
い
る
。
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こ
の
う
ち
、
親
告
罪
と
し
た
点
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
四
七
条
が
「
窃
盗
若
し
く
は
横
領
に
よ
り
、
親
族
、
後
見
人
若
し
く
は
保
護
者
が
被
害
を
受
け
、
又
は
、
被
害
者
が
行
為
者
と
と
も
に
家
庭
共
同
体
に
お
い
て
生
活
す
る
と
き
は
、
行
為
は
告
訴
に
基
づ
い
て
の
み
訴
追
さ
れ
る
。」
と
規
定
し
て
（
３８
）
い
る
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
適
用
の
対
象
と
な
る
親
族
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
。
同
居
せ
ざ
る
親
族
と
は
い
え
、
独
立
し
た
兄
弟
姉
妹
の
よ
う
に
、
な
お
一
般
的
に
相
続
や
遺
贈
の
相
手
方
と
な
り
得
る
よ
う
な
親
族
関
係
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
刑
法
と
同
じ
く
一
律
に
親
告
罪
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
介
護
下
に
あ
る
老
親
が
、
子
に
よ
る
財
産
侵
害
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
告
訴
す
る
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
直
系
血
族
又
は
配
偶
者
に
対
す
る
「
任
意
的
免
除
」
規
定
に
し
た
点
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
現
行
法
の
必
要
的
免
除
規
定
で
は
、
そ
の
効
果
に
見
合
う
親
族
は
解
釈
論
的
に
限
定
せ
ざ
る
を
得
ず
、
基
準
の
明
確
さ
と
い
う
点
で
曖
昧
さ
を
払
拭
で
き
な
い
し
、
免
除
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
を
規
定
し
て
お
く
こ
と
は
、
一
般
予
防
効
果
の
点
に
お
い
て
も
優
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
行
法
二
四
四
条
三
項
を
削
除
し
た
点
も
異
論
は
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
一
身
的
な
処
罰
阻
却
事
由
が
他
の
共
犯
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
実
務
上
も
理
論
上
も
争
い
が
な
く
、
親
族
相
盗
に
つ
い
て
の
み
こ
の
よ
う
な
規
定
を
置
く
と
、
他
の
場
合
に
つ
い
て
解
釈
の
混
乱
を
き
た
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
（
３９
）
る
が
、
こ
れ
は
極
め
て
適
切
な
考
慮
だ
と
思
わ
れ
る
。（１
）
竹
下
史
郎
「
老
人
の
生
活
と
財
産
管
理
」
唄
孝
一
・
石
川
稔
編
『
家
族
と
医
療
』（
弘
文
堂
、
平
成
七
年
）
三
三
八
頁
。
（
２
）
桑
原
洋
子
「
老
人
に
対
す
る
経
済
的
虐
待
と
親
族
相
盗
例
」『
民
衆
司
法
と
刑
事
法
学
・
庭
山
英
雄
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
』（
現
代
人
文
社
、
一
九
九
九
年
）
四
八
七
頁
。
（
３
）
親
族
未
成
年
後
見
人
横
領
事
件
最
決
平
成
二
〇
年
二
月
一
八
日
（
刑
集
六
二
巻
二
号
三
七
頁
）
参
照
。
（
４
）
判
例
時
報
一
九
四
四
号
一
七
〇
頁
解
説
。
親族相盗例の現代的課題
１１７
（
５
）
注
４
解
説
。
（
６
）
箭
野
章
五
郎
「
刑
事
判
例
研
究
」
法
学
新
報
一
一
四
巻
三＝
四
号
三
一
〇
頁
。
（
７
）
堀
内
捷
三
「
後
見
人
の
横
領
行
為
と
親
族
相
盗
例
の
適
用
の
可
否
」
法
学
教
室
三
二
五
号
一
五
頁
。
（
８
）
床
谷
文
雄
「
序
―
―
『
法
は
家
庭
に
入
ら
ず
』
の
再
考
」
民
商
法
雑
誌
一
二
九
巻
四
・
五
号
四
頁
。
（
９
）
長
島
敦
「
親
族
相
盗
例
と
錯
誤
（
そ
の
一
）」
研
修
一
九
二
号
六
八
頁
。
古
代
ロ
ー
マ
法
で
は
、「
同
一
の
住
居(dom
us)
の
メ
ン
バ
ー
の
間
で
は
、
法
的
な
権
利
、
義
務
の
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て
、
窃
盗
を
原
因
と
す
る
訴
訟(actio
furti)
を
起
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
た
ん
に
同
居
の
親
族
だ
け
で
な
く
、
同
居
の
傭
人
、
同
居
の
客
人
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
客
観
的
に
は
窃
盗
と
観
念
さ
れ
、
従
っ
て
そ
の
盗
品
は
賍
物
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
同
居
者
以
外
の
共
犯
に
対
し
て
は
、
窃
盗
を
原
因
と
す
る
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
た
。」
と
い
う
。
（
１０
）
こ
の
点
に
言
及
し
た
も
の
に
、
最
大
決
昭
和
二
八
・
一
・
一
六
民
集
七
巻
一
号
一
二
頁
に
お
け
る
田
中
耕
太
郎
裁
判
官
の
少
数
意
見
が
あ
る
。
即
ち
、「
国
際
社
会
は
自
ら
の
法
を
有
し
又
国
家
な
る
社
会
の
中
に
も
種
々
の
社
会
…
…
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
秩
序
を
も
っ
て
い
る
。
…
…
そ
れ
等
の
特
殊
的
法
秩
序
は
国
家
法
秩
序
即
ち
一
般
的
法
秩
序
と
或
る
程
度
の
関
連
が
あ
る
も
の
も
あ
れ
ば
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
の
関
連
を
ど
の
程
度
の
も
の
に
す
る
か
は
、
国
家
が
公
共
の
福
祉
の
立
場
か
ら
決
定
す
べ
き
立
法
政
策
上
の
問
題
で
あ
る
。
従
つ
て
例
え
ば
国
会
、
地
方
議
会
、
国
立
や
公
立
学
校
の
内
部
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
、
一
般
法
秩
序
が
ど
れ
だ
け
の
程
度
に
浸
透
し
、
従
つ
て
司
法
権
が
ど
れ
だ
け
の
程
度
に
介
入
す
る
か
は
個
々
の
場
合
に
同
一
で
な
い
。
要
す
る
に
国
会
や
議
会
に
関
し
て
も
、
司
法
権
の
介
入
が
認
め
ら
れ
な
い
純
然
た
る
自
治
的
に
決
定
さ
る
べ
き
領
域
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
は
決
し
て
理
論
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。」
こ
の
よ
う
な
「
法
秩
序
の
多
元
性
」
を
根
拠
に
、「
裁
判
所
が
関
係
す
る
法
秩
序
は
一
般
的
の
も
の
の
み
に
限
ら
れ
、
特
殊
的
の
も
の
に
は
及
ば
な
い
」
と
い
う
。
（
１１
）
辻
村
み
よ
子
『
憲
法
・
第
２
版
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
四
年
）
四
八
七
頁
。
（
１２
）
違
法
な
い
し
責
任
阻
却
説
は
、
刑
法
が
親
族
相
盗
を
「
罰
し
な
い
」
と
は
せ
ず
に
「
刑
を
免
除
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
事
実
や
、
刑
の
免
除
を
有
罪
判
決
の
一
種
と
し
て
扱
う
刑
訴
法
三
三
四
条
の
存
在
を
軽
視
す
る
こ
と
に
な
る
点
で
妥
当
性
に
欠
け
る
。
学
説
の
中
に
は
、
古
く
か
ら
、
関
係
の
薄
い
親
族
間
の
窃
盗
が
親
告
罪
で
あ
る
以
上
、
関
係
の
厚
い
親
族
間
の
窃
盗
を
公
訴
の
問
題
と
し
な
い
こ
と
が
刑
法
の
趣
旨
だ
と
し
て
、
犯
罪
不
成
立
を
説
く
見
解
（
牧
野
英
一
『
日
本
刑
法
』（
有
斐
閣
、
昭
和
五
年
）
七
四
八
―
九
頁
）
や
、
近
時
で
は
、
期
待
可
能
性
の
思
想
と
可
罰
的
責
任
の
観
点
か
ら
行
為
者
の
動
機
形
成
に
着
目
し
、
親
族
間
に
お
け
る
領
得
行
為
は
一
般
予
防
・
特
別
予
防
の
低
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下
を
招
く
と
し
て
、
可
罰
的
責
任
阻
却
事
由
と
解
す
る
見
解
（
松
原
芳
博
『
犯
罪
概
念
と
可
罰
性
』（
成
文
堂
、
一
九
九
七
年
）
三
八
九
―
九
〇
頁
）
も
あ
る
が
、
本
稿
が
問
題
視
し
て
い
る
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
ま
さ
に
一
般
予
防
の
観
点
か
ら
公
訴
提
起
す
べ
き
場
合
も
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
１３
）
平
野
龍
一
「
刑
法
各
論
の
諸
問
題
１０
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
一
三
号
五
三
頁
。
町
野
朔
「
刑
事
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
二
九
号
一
三
一
頁
。
（
１４
）
斉
藤
豊
治
「
親
族
相
盗
例
に
関
す
る
考
察
」
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
３
巻
（
成
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
二
〇
四
頁
。
（
１５
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
資
料
叢
刊
「
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
」
第
Ⅳ
分
冊
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
昭
和
五
二
年
）
二
二
四
三
―
六
頁
。
そ
の
第
二
案
で
は
、
僕
婢
・
手
代
・
常
職
人
と
主
人
間
の
窃
盗
は
加
重
刑
に
処
す
一
方
（
第
二
条
）、「
盗
罪
ヲ
赦
宥
ス
ル
親
族
ヲ
除
ク
ノ
外
親
族
又
ハ
幼
者
其
後
見
人
監
察
人
…
…
互
ニ
犯
シ
タ
ル
盗
罪
ハ
被
害
者
ノ
告
訴
ヲ
待
テ
其
罪
ヲ
論
ス
」
と
い
う
独
立
し
た
条
文
（
第
一
八
条
）
が
設
け
ら
れ
た
。
（
１６
）
注（
１５
）
二
三
八
七
―
八
頁
。
（
１７
）
内
田
文
昭
ほ
か
編
『
刑
法
﹇
明
治
４０
年
﹈（
２
）
日
本
立
法
資
料
全
集
２１
』（
信
山
社
、
一
九
九
三
年
）
五
八
四
頁
。
（
１８
）
内
田
文
昭
ほ
か
編
『
刑
法
﹇
明
治
４０
年
﹈（
６
）
日
本
立
法
資
料
全
集
２６
』（
信
山
社
、
一
九
九
五
年
）
三
六
二
―
三
頁
。
（
１９
）
江
木
衷
『
現
行
刑
法
原
論
卷
之
三
』（
有
斐
閣
、
明
治
二
五
年
）
二
六
九
―
七
〇
頁
。
な
お
、
当
時
の
学
説
・
判
例
の
状
況
に
つ
き
、
石
堂
淳
「
親
族
相
盗
例
の
系
譜
と
根
拠
」
法
学
五
〇
巻
四
号
一
一
七
―
二
〇
頁
参
照
。
（
２０
）
八
木
國
之
「
親
族
関
係
と
犯
罪
」
日
本
刑
法
学
会
編
集
『
刑
法
講
座
（
６
）』（
有
斐
閣
、
昭
和
三
九
年
）
一
八
八
頁
。
（
２１
）
松
原
・
前
掲
書
注（
１２
）
三
七
六
―
七
頁
。
（
２２
）
斉
藤
・
前
掲
論
文
注（
１４
）
二
〇
五
頁
。
（
２３
）
平
野
龍
一
『
刑
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
七
年
）
二
〇
七
頁
、
同
『
刑
法
Ⅱ
』（
有
斐
閣
、
昭
和
五
〇
年
）
三
五
八
頁
。
（
２４
）
曽
根
威
彦
『
刑
法
の
重
要
問
題
﹇
各
論
﹈
第
２
版
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
二
五
八
頁
。
（
２５
）
町
野
朔
「
刑
事
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
九
二
号
一
三
一
頁
。
（
２６
）
西
田
典
之
『
刑
法
各
論
・
第
４
版
』（
弘
文
堂
、
平
成
一
九
年
）
一
五
四
頁
。
（
２７
）
違
法
減
少
説
の
立
場
か
ら
も
、
違
法
性
の
錯
誤
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
、
こ
の
場
合
、
客
観
的
に
は
違
法
減
少
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
同
特
例
の
適
用
は
で
き
な
い
が
、「
準
用
」
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
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（
２８
）
曽
根
・
前
掲
書
注（
２４
）
二
五
八
―
九
頁
。
（
２９
）
推
定
的
同
意
の
よ
う
な
超
法
規
的
違
法
阻
却
事
由
は
、
解
釈
論
的
に
創
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
違
法
阻
却
事
由
の
錯
誤
を
事
実
の
錯
誤
と
し
て
捉
え
る
立
場
に
お
い
て
も
、
一
種
の
違
法
性
の
錯
誤
と
し
て
処
理
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
（
３０
）
違
法
減
少
説
の
立
場
か
ら
も
、
同
特
例
は
一
種
の
違
法
減
軽
類
型
を
規
定
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
か
ら
、
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
と
し
て
、
三
八
条
二
項
に
よ
り
そ
の
適
用
が
肯
定
さ
れ
よ
う
。
（
３１
）
曽
根
・
前
掲
書
注（
２４
）
二
五
九
―
六
〇
頁
。
（
３２
）
佐
伯
千
仭
『
四
訂
刑
法
講
義
（
総
論
）』（
有
斐
閣
、
昭
和
五
六
年
）
四
二
二
―
三
頁
。
（
３３
）
佐
伯
・
前
掲
書
注（
３２
）
四
二
二
頁
。
（
３４
）
刑
の
免
除
は
、
判
決
主
文
に
お
い
て
「
被
告
人
に
対
し
刑
を
免
除
す
る
。」
と
言
い
渡
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
そ
の
「
判
決
は
有
罪
判
決
に
属
す
る
が
故
に
、
其
の
言
渡
を
す
る
に
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
三
十
五
条
第
一
項
に
則
り
、
罪
と
な
る
べ
き
事
実
、
証
拠
の
標
目
及
法
令
の
適
用
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
名
古
屋
高
判
昭
和
二
六
・
九
・
一
九
高
等
裁
判
所
刑
事
判
決
特
報
二
七
号
一
四
五
頁
）
と
解
さ
れ
て
い
る
。
（
３５
）
松
沢
智
「
刑
の
免
除
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
司
法
研
修
所
報
二
九
号
（
一
九
六
二
年
）
一
四
七
頁
以
下
。
（
３６
）
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
改
正
刑
法
草
案
一
四
条
三
項
の
規
定
―
―
「
前
項
の
場
合
﹇
過
剰
防
衛
﹈
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
が
恐
怖
、
驚
が
く
、
興
奮
又
は
ろ
う
ば
い
の
あ
ま
り
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、
行
為
者
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
罰
し
な
い
。」
―
―
も
無
に
帰
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
同
規
定
は
、
行
為
の
状
況
か
ら
み
て
、「
他
の
行
為
に
出
る
こ
と
の
期
待
可
能
性
が
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
に
限
っ
て
、
本
項
に
よ
る
責
任
阻
却
を
認
め
る
趣
旨
で
あ
」
り
、「
し
た
が
っ
て
、
恐
怖
、
驚
が
く
、
興
奮
又
は
ろ
う
ば
い
の
あ
ま
り
行
わ
れ
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
行
為
者
を
非
難
す
る
こ
と
が
な
お
可
能
な
場
合
に
は
、
前
項
に
よ
る
刑
の
軽
減
又
は
免
除
が
可
能
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
」（
法
務
省
刑
事
局
『
改
正
刑
法
草
案
の
解
説
』（
昭
和
四
九
年
）
五
二
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
（
３７
）
伊
藤
栄
樹
ほ
か
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
﹇
新
版
﹈
第
三
巻
』（
立
花
書
房
、
平
成
八
年
）
五
五
二
―
四
頁
。
（
３８
）
法
務
資
料
第
四
六
一
号
『
ド
イ
ツ
刑
法
典
』
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
（
３９
）
法
務
省
刑
事
局
・
前
掲
書
注（
３６
）
三
二
七
頁
。
（
す
き
も
と
・
と
よ
ひ
ろ＝
本
学
教
授
）
１２０
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